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4） 平成25年版  高齢社会白書　（7）東日本大震災における高齢者の被害状況
 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_2_6_07.html
5） 辻 利夫 「“超高齢社会型災害”と都市のコミュニティ」
 http://machi-pot.org/modules/project/uploads/toshivision02.pdf
6） 内閣府 「災害時要援護者の避難支援に関する検討会報告書」　
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h24_kentoukai/houkokusyo.pdf　
7） 総務省 「平成25年7月5日　報道資料」災害時要援護者の避難支援対策の調査結果
 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2507/250705_1houdou/01_houdoushiryou.pdf　 
